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『中野重治全集』第五巻 (1976), p.157. ただし、中野がいうようにお供をのせて人力車を引いたわけ
ではないようだ。
Philip Ziegler (ed.), The Diaries of Lord Louis Mountbatten 1920-1922  (London: Collins, 1989), 
pp.281-284.
この Walpoleの The History of the Modern Taste in Gardening  (1771)にある一節は、シノワズリーの
研究書に頻出することで有名だが、『失楽園』が新たな伝統として召喚される点についてはほとん
ど言及がない。こうしたミルトンの再発見については、古典的研究である B. Sprague Allen, Tides 
in English Taste (1619-1800): a Background for the Study of Literature  (Cambridge: Harvard University 
Press, 1937)を参照。
高階秀爾『近代日本美術史論』 (筑摩書房 , 2006), pp.266-267.
ペイズリーの問題については、以下の論文に多くを教えられた。Anandi Ramamurthy, ‘Orientalism 
and the Paisley Pattern’, Shaffer and Boydell (eds.), Disentangling Textiles  (London: Middlesex University 
Press, 2002), pp.121-134.
